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การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาความรบัผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  
2) เปรียบเทียบความรบัผิดชอบต่อการเรียน ก่อนและหลงัเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวของกลุม่ทดลอง 3) เปรยีบเทียบความ
รบัผิดชอบตอ่การเรยีนระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่เปา้หมายท่ีใชใ้นการศกึษาความรบัผิดชอบตอ่การเรยีนเป็น
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรยีนมธัยมศึกษาเทศบาล 3 "ยตุิธรรมวิทยา" จาํนวน 18 หอ้งเรียน กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้น
การศึกษาผลการเสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อการเรียนโดยใชกิ้จกรรมแนะแนว เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้
จาํนวน 2 หอ้งเรียนท่ีผูว้ิจยัเลอืกแบบเจาะจงจากหอ้งเรยีนท่ีมีคะแนนเฉลีย่ความรบัผิดชอบตอ่การเรียนตัง้แต่เปอรเ์ซ็นตไ์ทล์
ท่ี 25 ลงมา และสมคัรใจเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว และสุม่อยา่งง่ายเป็นกลุม่ทดลอง 1 หอ้งเรียน จาํนวน 30 คน และกลุม่ควบคมุ 
1 หอ้งเรยีน จาํนวน 27 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) แบบสอบถามความรบัผิดชอบตอ่การเรียน 2) แผนกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อการเรียน วิเคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (𝒙𝒙�)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝑺𝑺𝑺𝑺) 
และการทดสอบคา่ที (t-test) ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความรบัผิดชอบตอ่การเรยีนของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ทัง้โดยรวมและรายดา้น 2) หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว นกัเรยีนกลุม่ทดลองมีความรบัผิดชอบตอ่การ
เรียนทัง้โดยรวมและรายดา้นสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรม 
แนะแนวนกัเรียนกลุม่ทดลองมีความรบัผิดชอบตอ่การเรยีนทัง้โดยรวมและรายดา้นสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ี ระดบั .05  









The purposes of this research are as follows:  ( 1)  to study the learning responsibility of junior high 
school students; (2) to compare the learning responsibility before and after using a guidance activity package 
to strengthen the learning responsibility of the experimental group; and ( 3)  to compare the learning 
responsibility between the experimental and control groups. The target group in this study were 18 classrooms 
of junior high school students from Municipal Secondary School Three or Yuttithamwittaya. The sample were 
selected by purposive sampling from two classrooms who had learning responsibility scores of lower than the 
25th percentile and they volunteered to participate in the study.  Then, they were randomly divided into two 
groups: the experimental group consisted of 30 participants and a control group of 27 people. The instruments 
used in this study were as follows: (1)  a questionnaire on learning responsibility; and (2)  a guidance activity 
package for the enhancement of learning responsibility. The data were analyzed by mean, standard deviation, 
and t-test. The results were as follows: (1)  the overall and each aspect of the learning responsibility of junior 
high school students were at the medium level; ( 2)  after receiving the guidance activity package, the 
experimental group had a higher learning responsibility with a statistical significance of .05 level, and (3) after 
receiving the guidance activity package, the experimental group had a learning responsibility which was higher 
than the control group with a statistical significance of .05. 




การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของยทุธศาสตรช์าติ ขอ้ท่ี 3 ยทุธศาสตรช์าติดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนษุย ์โดยมุง่เนน้การพฒันาและยกระดบัคนในชาติและทกุช่วงวยัใหเ้ป็นทรพัยากรมนษุยท่ี์ดี เก่ง และมี
คณุภาพ พรอ้มขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศไปขา้งหนา้ไดอ้ย่างมีศกัยภาพ ซึ่งคนไทยในอนาคตจะตอ้งมีความพรอ้มทัง้กายใจ 
สติปัญญา มีพฒันาการท่ีดีรอบดา้น มีจิตสาธารณะ รบัผิดชอบตอ่สงัคมและผูอ่ื้น มีทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 (สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2561) กิจกรรมแนะแนวมุ่งสง่เสริมพฒันาผูเ้รียนใหพ้ฒันาตนเองอย่างเต็ม
ศกัยภาพ รกัและเห็นคณุคา่ในตนเองและผูอ่ื้น พึง่ตนเอง มีทกัษะในการเลอืกแนวทางการศกึษา การงาน และอาชีพชีวิตและ
สงัคม มีสขุภาพจิตท่ีดี มีจิตสาํนกึในการทาํประโยชนต์อ่ครอบครวั สงัคม และประเทศชาติ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2560) 
ความรบัผิดชอบเป็นลกัษณะนิสยัและทศันคติของบคุคลซึ่งเป็นเครือ่งผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิบตัิตามระเบียบ เคารพสิทธิ
ของผูอ่ื้น ทาํตามหนา้ท่ีของตนเองและมีความซื่อสตัยส์จุริต ความรบัผิดชอบเป็นสิ่งเกือ้หนนุใหบ้คุคลปฏิบตัิงานสอดคลอ้ง
กบักฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และหลกัเกณฑข์องสงัคม โดยไม่มีการบงัคบัจากผูอ่ื้น ความรบัผิดชอบจึงเป็นคุณธรรม 
ท่ีสาํคญัในการพฒันาประเทศ (สาํนกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา, 2560) ดา้นหนึ่งของความรบัผิดชอบท่ีตอ้งมีและ
ไดร้บัการพฒันา คือ ความรบัผิดชอบตอ่การเรยีน ซึง่เป็นสิง่ท่ีสาํคญัมาก การท่ีนกัเรยีนปฏิบตัิแสดงพฤติกรรม ใหค้วามสนใจ
ในการแสวงหาความรู ้พรอ้มท่ีจะศึกษา และมีสมาธิจดจ่อในการเรียนรู ้และฝึกฝนตัง้ใจทาํงานท่ีตนเองไดร้บัมอบหมาย 
เรียนรูใ้นการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Carpenter & Pease, 2013) Fritz (2017) ศึกษาพบว่า ความรบัผิดชอบในการ




 สถานการณปั์ญหาเด็กและเยาวชนสงัคมไทยในปัจจุบนั พบปัญหาหนึ่งคือการขาดความรบัผิดชอบต่อการเรียน  
จากการสาํรวจของ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (2560) พบว่า
สถานการณปั์ญหาอย่างหนึ่งท่ีมีความสาํคญัคือ นกัเรียนขาดความรบัผิดชอบในการเรียนเน่ืองดว้ยปัจจุบนัมีปัจจยัหลาย
อย่างท่ีดึงดูดความสนใจของนักเรียน ทาํให้ไม่สามารถบริหารจัดการตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกับ




เรียนรูห้ลากหลายวิธี  อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดการเรียนรูท่ี้ไดร้บัความนิยมและถูกนาํมาใช้คือ กิจกรรมแนะแนว  
ซึง่กระทรวงศกึษาธิการ (2560) ไดก้ลา่วว่า กิจกรรมแนะแนวดา้นการศกึษา เป็นการจดัเพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเอง
ไดอ้ย่างเต็มตามศกัยภาพในดา้นการเรียน เกิดเทคนิค มีประสิทธิภาพ เกิดทกัษะวิธีการทางการเรียน มีนิสยัใฝ่เรียนรูแ้ละ
วางแผนในการเรียน ในการศึกษาต่อ เก่ียวกบัตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม นิติธารณ ์บบุผาเดช (2556) กลา่วว่า วตัถปุระสงค์
ของกิจกรรมแนะแนว คือ เพ่ือใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบตวัเอง สามารถเลอืกรบับริการไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตน และมุ่ง
สง่เสรมิใหผู้เ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุอย่างยั่งยืน  พรทรพัย ์ช่ืนในเมือง (2554) ไดก้ลา่วสรุปถึงกิจกรรมแนะแนว
ว่า กิจกรรมแนะแนวเป็นมวลประสบการณท่ี์จดัขึน้เพ่ือเสรมิทกัษะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวันกัเรียนใหน้กัเรียนนาํไปปฏิบตัิ
เพ่ือใหไ้ด้รูจ้ักและเขา้ใจตนเอง เข้าใจสภาพแวดลอ้มสามารถพัฒนาและปรบัตัวเขา้กับ สังคมอยูในสังคมปัจจุบันได ้
จากการศกึษางานวิจยัท่ีของ วชัรนิทร ์หนสูมตน , สใุจ สว่นไพโรจน,์ and สรนิฎา ปตุิ  (2555)  กลา่วถึงรูปแบบการสอนแบบ
บรูณาการกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูแ้ห่งตนและพฒันาการรูจ้กัและเขา้ใจตนเองของนกัศึกษา พบว่า 
การรูจ้กัและเขา้ใจตนเองของนกัศึกษาภายหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาการรูจ้กัและเขา้ใจตนเองเพ่ิมสงูขึน้
กว่าก่อนการเขา้รว่มกิจกรรม  และการวิจยัของ ชญัญา  บญุรกัษ์ (2556) ท่ีศึกษาการใชช้ดุกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสรมิสรา้ง
จิตสาํนึกและความรบัผิดชอบต่อการเรียนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนพรตพิทยพยตั กรุงเทพมหานคร พบว่า 
หลงัการใชช้ดุกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสรมิสรา้งจิตสาํนึกและความรบัผิดชอบต่อการเรียน นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของ
โรงเรยีนพรตพิทยพยตั ท่ีอยูก่ลุม่ทดลองมีจิตสาํนกึและความรบัผิดชอบตอ่การเรยีนสงูกวา่ก่อนการใชช้ดุกิจกรรมแนะแนว  
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงมุ่งท่ีจะศึกษาการเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบต่อการเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา







3. เพ่ือเปรยีบเทียบความรบัผิดชอบตอ่การเรยีน ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 




แนว ตวัแปรตาม คือ ความรบัผิดชอบตอ่การเรยีน ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัของนกัการศกึษา แลว้กาํหนดเป็น
ตวัแปรตาม  สว่นตวัแปรตน้ คือ กิจกรรมแนะแนว ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารทางวิชาการและเอกสารงานวิจยั แลว้นาํ 6 เทคนิค
มาใชใ้นการจัดกิจกรรมแนะแนว คือ เทคนิคกลุ่มสมัพันธ์ (Group Dynamics) เทคนิคการการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small 
Group Discussion) เทคนิคการแสดงบทบาทสมมุติ  (Role Playing) เทคนิคกรณี ตัวอย่าง (Case) เทคนิคการใช้
สถานการณจ์าํลอง (Simulation) เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming)  ดงัภาพประกอบ 1 
 
  ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม 
 
         





ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 1. หลงัเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้กลุม่ทดลองมีความรบัผิดชอบตอ่การเรยีนสงู
กวา่ก่อนเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว 





 1. ในการศึกษาความรบัผิดชอบต่อการเรียนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 
ผูว้ิจัยใชป้ระชากรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาซึ่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
มธัยมศกึษาเทศบาล 3 “ยตุิธรรมวิทยา” ในสงักดัเขตเทศบาลนครสกลนคร อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร จาํนวน 18 หอ้งเรยีน 
 2. ในการเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบต่อการเรียนโดยการใชกิ้จกรรมแนะแนวตามวตัถปุระสงคข์อ้ท่ี 2 และ 3 กลุม่
ตวัอย่างท่ีใชเ้ป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล 3 "ยตุิธรรมวิทยา" ปีการศึกษา 2563 
จาํนวน 2 หอ้งเรยีน ท่ีผูว้ิจยัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากหอ้งเรยีนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยความรบัผิดชอบตอ่การเรยีน
ตัง้แตเ่ปอรเ์ซ็นตไ์ทลท่ี์ 25 ลงมาและสมคัรใจเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว มีจาํนวน 57 คน และสุม่อย่างง่ายเป็นกลุม่ทดลอง 1 
หอ้งเรียน จาํนวน 30 คน และ กลุม่ควบคุม 1 หอ้งเรียน จาํนวน 27 คน โดยกลุม่ทดลองจะไดร้บัการเสริมสรา้งความรบัผิดชอบ
ตอ่การเรยีนโดยกิจกรรมแนะแนวท่ีมีการนาํ 6 เทคนิคมาใชใ้นกิจกรรมแนะแนว คือ เทคนิคกลุม่สมัพนัธ ์(Group Dynamics) 





  1. ดา้นการเอาใจใส่ตอ่การเรียนและงานท่ีทาํ 
  2. ดา้นการตรงตอ่เวลา 
  3. ดา้นความละเอียดรอบคอบในการทาํงาน 
  4. ดา้นความเพียรพยายาม 
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 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable ) คือ แผนกิจกรรมแนะแนว 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความรบัผิดชอบตอ่การเรยีน  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
            การเก็บขอ้มลูการวิจยัครัง้นีผู้ ้วิจยัดาํเนินการวิจยัและเก็บขอ้มลูการวิจยัเป็น 2 ระยะ  
 ระยะท่ี 1 ผูว้ิจัยส่งหนงัสือขออนุญาตไปยงัหน่วยงานแลว้นาํแบบสอบถามความรบัผิดชอบต่อการเรียนไปเก็บ
ขอ้มลูกบักลุม่เป้าหมายคือนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 18 หอ้งเรยีน ของโรงเรยีนมธัยมศึกษาเทศบาล 3 
"ยตุิธรรมวิทยา" รวมนกัเรยีนทัง้สิน้ 600 คน จากนัน้นาํไปตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนดและวเิคราะหข์อ้มลูตามวิธีการ
ทางสถิติ เพ่ือดาํเนินการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัระยะท่ี 2 
ระยะท่ี 2 ผูว้ิจยัแบง่เป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 ผูว้ิจัยหากลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการทดลองเสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อการเรียนโดยการใชกิ้จกรรม 
แนะแนวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" ปีการศึกษา 2563 
จาํนวน 2 หอ้งเรียน ท่ีผูว้ิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากหอ้งเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยความรบัผิดชอบต่อ 
การเรยีนตัง้แตเ่ปอรเ์ซน็ตไ์ทลท่ี์ 25 ลงมาและสมคัรใจเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว มีจาํนวนนกัเรยีน 57 คน จากนัน้สุม่อยา่งง่าย
เป็นกลุม่ทดลอง 1 หอ้งเรยีน จาํนวน 30 คน และ กลุม่ควบคมุ 1 หอ้งเรยีน จาํนวน 27 คน 
 ขัน้ตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัไดน้าํแผนกิจกรรมแนะแนวไปดาํเนินการทดลองกบักลุม่ทดลอง เพ่ือเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบ
ตอ่การเรยีน โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 6 สปัดาห ์ๆ ละ 2 ครัง้ ๆ ละ 1 ชั่วโมง รวม 10 ครัง้ 10 ชั่วโมง  จากนัน้นาํคะแนน
ความรบัผิดชอบต่อการเรียนท่ีไดม้าจากการทาํแบบสอบถามความรบัผิดชอบต่อการเรียน มาวิเคราะหเ์พ่ือเปรียบเทียบ 
ความรบัผิดชอบตอ่การเรยีนของนกัเรยีนก่อนและหลงัไดร้บักิจกรรมแนะแนว โดยวิเคราะหข์อ้มลูตามวิธีทางสถิต ิ  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถามความรบัผิดชอบต่อการเรียน เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 สว่น (likert scale) ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
จาํนวน 31 ขอ้ ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นการเอาใจใสต่่อการเรยีนและงานท่ีทาํ ดา้นการตรงต่อเวลา ดา้นความละเอียด
รอบคอบในการทาํงาน ดา้นความเพียรพยายาม แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคลอ้งจากการตรวจของผูเ้ช่ียวชาญ
จาํนวน 3 ท่าน (IOC) เท่ากับ 0.50 - 1.00 มีค่าอาํนาจจาํแนก (𝑟𝑟)  อยู่ระหว่าง 0.21 - 0.63 และมีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั .86 
2. แผนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งความรบัผิดต่อการเรียน เป็นแผนจัดการเรียนรูกิ้จกรรมแนะแนวท่ีมี
รายละเอียดดงันีค้ือ ครัง้ท่ี 1 กิจกรรม ปฐมนิเทศและสรา้งสมัพนัธภาพ มีวตัถปุระสงค ์เพ่ือสรา้งสมัพนัธภาพความคุน้เคย 
ทราบวตัถปุระสงค ์กฎ ระเบียบ กาํหนด ขอ้ตกลง บทบาท หนา้ท่ีของตนเอง เทคนิคท่ีใช ้การอภิปรายกลุม่ การทาํงานกลุม่ 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง คือ ทฤษฎีการยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ครัง้ ท่ี  2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อการเรียน ตอน 1  
มีวตัถุประสงค ์เพ่ือใหน้กัเรียนรูค้วามหมายของคาํว่าความรบัผิดชอบต่อการเรียน และเกิดความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับ 
ความรบัผิดชอบตอ่การเรยีน เทคนิคท่ีใช ้กรณีตวัอยา่ง สถานการณจ์าํลอง การระดมสมอง ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ทฤษฎีการ
เผชิญความจรงิ ครัง้ท่ี 3 กิจกรรมความรบัผิดชอบตอ่การเรยีน ตอน 2 มีวตัถปุระสงค ์เพ่ือใหน้กัเรยีนตระหนกัถึงการเอาใจใส่
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ตอ่การเรียนและงานท่ีไดร้บัมอบหมาย เทคนิคท่ีใช ้การทาํงานกลุม่ บทบาทสมมติ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ทฤษฎีการเรียนรู ้
ของสกินเนอร ์(Skinner) โดยใชก้ารเสริมแรงทางบวก ครัง้ท่ี 4 กิจกรรมการตรงต่อเวลา มีวตัถุประสงค ์เพ่ือใหน้กัเรียนเห็น
ความสาํคญัของเวลาใชเ้วลาใหคุ้ม้ค่า การตรงต่อเวลาทัง้ต่อตนเองและผูอ่ื้น เทคนิคท่ีใช ้การทาํงานกลุ่ม การระดมสมอง 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ทฤษฎีการตัง้เป้าหมาย ครัง้ท่ี 5 กิจกรรมความละเอียดรอบคอบในการทาํงาน มีวตัถุประสงคใ์ห้
นกัเรียนเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของการมีความละเอียดรอบคอบในการทาํงานและเพ่ือความถกูตอ้งสมบรูณข์อง
งานท่ีทาํ เทคนิคท่ีใช ้การทาํงานกลุม่ สถานการณจ์าํลอง ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบเผชิญความจริง 
ครัง้ท่ี 6 กิจกรรมความเพียรพยายามและอดทนไม่ยอ่ทอ้ตอ่อปุสรรค มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหน้กัเรยีนตระหนกัเห็นความสาํคญั
ของความเพียรพยายามและอดทนไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค เทคนิคท่ีใช ้กรณีตวัอย่าง บทบาทสมมติ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 
ทฤษฎีบคุลกิภาพแอดเลอร ์ครัง้ท่ี 7 กิจกรรมความเพียรพยายามและอดทนไม่ยอ่ทอ้ตอ่อปุสรรค มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือนกัเรยีน
ตระหนกัเห็นความสาํคญัของความเพียรพยายามและอดทนไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคในการทาํงาน เทคนิคท่ีใช ้กรณีตวัอย่าง 
สถานการณ์จาํลอง ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ทฤษฎีบุคลิกภาพแอดเลอร ์ครัง้ท่ี 8 กิจกรรมการยอมรบัการกระทาํของตนเอง 
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือใหน้ักเรียนรูจ้ักยอมรบัผลการกระทาํของตนเอง ท่ีเป็นผลดีและผลเสีย เทคนิคท่ีใช้ การทาํงานกลุ่ม  
การอภิปรายกลุ่ม ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบเผชิญความจริง ครัง้ท่ี 9 กิจกรรมการปรบัปรุงแกไ้ข
ผลงานใหด้ีขึน้ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหน้กัเรยีนพรอ้มท่ีจะปรบัปรุงแกไ้ขผลการกระทาํใหด้ีขึน้ ยอมรบัใจกวา้งฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้นท่ีเก่ียวกบัสิ่งท่ีตนกระทาํไป เทคนิคท่ีใช ้การทาํงานกลุม่ การอภิปรายกลุม่ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ทฤษฎีบคุลิกภาพ
แอดเลอร ์ครัง้ท่ี 10 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มีวตัถปุระสงคใ์หน้กัเรยีนสรุปการเรียนรูท่ี้ไดจ้ากการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสรมิสรา้งความรบัผิดชอบต่อการเรียน บอกประโยชนแ์ละขอ้เสนอแนะท่ีไดร้บัจาการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว มีเทคนิคท่ีใช ้
การอภิปรายกลุม่ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ทฤษฎีการใหค้าํปรกึษาแบบยดึบคุคลเป็นศนูยก์ลาง 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวิจยัครันี้ ้ผูว้ิจยัดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติ ดงันี ้
1. สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ รอ้ยละ (Percent) คา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)     
2. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบวิเคราะหค์ุณภาพเครื่องมือ ไดแ้ก่ การหาค่าความเท่ียงตรงโดยการใช้ดัชนี 
ความสอดคลอ้ง (Index of Consistency : IOC) การหาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total correlation) และการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยการหาคา่โดยใชส้ตูรสมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
3. สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบโดยใช้ค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test for dependent 




เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อนาํแต่ละดา้นมาเรียงลาํดบัค่าเฉลี่ย พบว่า  
ดา้นการเอาใจใสต่อ่การเรยีนและงานท่ีทาํมีคะแนนเฉลีย่มากท่ีสดุ และดา้นความเพียรพยายามมคีะแนนเฉลีย่นอ้ยท่ีสดุ 
2. หลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้กลุม่ทดลองมีความรบัผิดชอบต่อ
การเรียนสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมอย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า นักเรียนระดับ 
ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้กลุม่ทดลองมีความรบัผิดชอบต่อการเรยีนดา้นการเอาใจใสต่่อการเรียนและงานท่ีทาํ ดา้นการตรงต่อเวลา 





การเรยีนสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเมื่อพิจารณารายดา้นทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเอาใจ
ใส่ต่อการเรียนและงานท่ีทาํ ดา้นการตรงต่อเวลา ดา้นความเพียรพยายาม และดา้นความละเอียดรอบคอบในการทาํงาน 
พบวา่ พบวา่ นกัเรยีนมีความรบัผิดชอบตอ่การเรยีนหลงัเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 
 
อภปิรายผล 
 1. จากผลการศกึษาท่ีพบวา่ ความรบัผิดชอบตอ่การเรยีนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนตน้มีค่าเฉลีย่โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าทุกดา้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง นัน้อาจเป็นเพราะว่า ทัง้ 4 ดา้น คือ  
ดา้นการเอาใจใสต่่อการเรียนและงานท่ีทาํ ดา้นการตรงต่อเวลา ดา้นความละเอียดรอบคอบในการทาํงาน และดา้นความ
เพียรพยายาม นัน้นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการปฏิบตัิงานดว้ยความตัง้ใจจริง ซกัถามครูเสมอเมื่อไม่เขา้ใจ มีการจด
บนัทกึความรูข้ณะเรยีนทกุครัง้ ใหค้วามรว่มมือในการทาํกิจกรรมการเรยีนของครูผูส้อน แตน่กัเรยีนขาดวินยั อีกทัง้ยงัมีความ
ทอ้ต่ออุปสรรคในการทาํงาน เมื่อนักเรียนไม่เขา้ใจในเนือ้หาท่ีเรียนจะไม่ขอให้เพ่ือนอธิบายเพ่ิมเติม พรอ้มทัง้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน ได้แก่ ครอบครวั เพ่ือน  ครู และ
สภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ  และจากการสงัเกตของผูว้ิจยั พบว่า พฤติกรรมการเรียนรูข้องนกัเรียนท่ีมาจากครอบครวัท่ีอบอุ่น ช่ืน
ชอบครูผูส้อน  มีเพ่ือนและสิ่งแวดลอ้มอ่ืนท่ีดี นกัเรียนจะมีวินยัในการเรียนรู ้ใส่ใจตอ่การเรียน  แต่จะตรงกนัขา้ม หากการ
เรียนรูข้องนกัเรียนขาดปัจจัยใดปัจจยัหนึ่ง ทาํใหน้กัเรียนมีพฤติกรรม ดงัต่อไปนี ้1) กลวัครู ไม่กลา้ซกัถาม ขาดมีวินยั ไม่มี
ความรบัผิดชอบต่องานท่ีไดร้บัมอบหมาย 2) ไม่รว่มทาํกิจกรรมกับเพ่ือน ขาดความกระตือรือรน้ ดงันัน้ปัจจัยดงักล่าวจึง
ส่งผลใหน้กัเรียนมีความรบัผิดชอบต่อการเรียนในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกับ กมล  แสงทองศรีกมล (2550) กล่าวว่า  
การเลีย้งดขูองผูป้กครอง และสภาพครอบครวั มีผลต่อความรบัผิดชอบในทุกดา้นของนกัเรียน โดยเฉพาะในดา้นการเรียน  
นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัท่ีบญุเพียง  แทบส ี(2552) สมัภาษณค์รูท่ีปรกึษา ครูแนะแนว และผูป้กครองเก่ียวกบัสภาพปัญหาความ
มีวินยัและความรบัผิดชอบต่อการเรยีน พบวา่ นกัเรียนมีระดบัความมีวินยัในตนเองและความรบัผิดชอบตอ่การเรียนอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
 2. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวมีความรบัผิดชอบต่อการ
เรยีนทัง้โดยรวมและรายดา้นเพ่ิมสงูขึน้  ซึง่เป็นไปตามสมมติฐาน แสดงใหเ้ห็นวา่กิจกรรมแนะแนวท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้สามารถ
เสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อการเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ได ้ทัง้นีเ้น่ืองจากการจดักิจกรรมแนะแนวมี
วตัถปุระสงคท่ี์ช่วยสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหรู้จ้กัตนเอง สามารถคิดตดัสนิใจ คิดแกไ้ขปัญหา ผูเ้รยีนรว่มกนัทาํงานกลุม่จน
เกิดปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งกนั แบง่งานกนัทาํตามหนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ ความรบัผิดชอบต่อการเรยีนทาํใหผู้เ้รยีนกาํหนดเปา้หมาย 
วางแผนชีวิตทัง้ดา้นการเรยีนและอาชีพ สามารถปรบัตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม ผูว้ิจยัไดน้าํกิจกรรมแนะแนวท่ีพฒันาขึน้ ซึง่มี 
6 เทคนิคท่ีนาํมาใชใ้นแต่ละกิจกรรม คือ การอภิปรายกลุม่  การทาํงานกลุม่ กรณีตวัอย่าง สถานการณจ์าํลอง การระดมสมอง 
บทบาทสมมตุิ มาทาํกิจกรรมการเรียนการสอนจึงสง่ผลใหค้วามรบัผิดชอบต่อการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่  
ดา้นการเอาใจใสต่่อการเรียนและงานท่ีทาํ ดา้นการตรงต่อเวลา ดา้นความละเอียดรอบคอบในการทาํงาน และดา้นความ
เพียรพยายาม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ราตร ีเรืองทอง (2557) ท่ีพฒันาความรบัผิดชอบในการเรียนดว้ยชุดฝึกอบรมท่ี
เนน้กิจกรรมกลุม่ สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 พบวา่ นกัเรยีนท่ีพฒันาความรบัผิดชอบในการเรยีนมคีวามรบัผิดชอบ
ในการเรยีนหลงัการทดลอง (Post - test) และสิน้สดุการทดลองผา่นไป 2 สปัดาห ์(Follow up) สงูขึน้ก่อนการทดลองอยา่งมี
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นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ขณะเดียวกนั จากการสงัเกตของผูว้ิจยั พบว่า พฤติกรรมของนกัเรยีนท่ีเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนว
ในการวิจยัครัง้นีแ้สดงออกดว้ยความเอาใจใสต่อ่การเรยีน ซกัถามเมื่อไมเ่ขา้ใจ มีความกระตือรอืรน้ ในการเขา้รว่มกิจกรรม
ทกุกิจกรรม ซึง่แสดงใหเ้ห็นความรบัผิดชอบตอ่การเรยีนทีสงูขึน้ และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ชญัญา  บญุรกัษ์ (2556) ท่ี
ศึกษาผลการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสรมิสรา้งจิตสาํนึกและความรบัผิดชอบต่อการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนพรตพิทยพยตั กรุงเทพมหานคร พบว่า หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสรมิสรา้งจิตสาํนกึและความรบัผิดชอบ
ต่อการเรยีน นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี ท่ี 1 ของโรงเรียนพรตพิทยพยตั ท่ีอยู่กลุม่ทดลองมีจิตสาํนึกและความรบัผิดชอบต่อ
การเรยีนสงูกวา่ก่อนการใชช้ดุกิจกรรมแนะแนว อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
            3. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ นกัเรยีนกลุม่ทดลองระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวมคีวามรบัผิดชอบ
ต่อการเรียนทัง้โดยรวมและรายดา้นทัง้ 4 ดา้น คือ ดา้นการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานที่ทาํ ดา้นการตรงต่อเวลา 
ดา้นความเพียรพยายาม และความละเอียดรอบคอบในการทาํงานสงูขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะ
การเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบต่อการเรียนดา้นการเอาใจใสต่่อการเรียนและงานท่ีทาํ ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตว์ิธีการกลุม่สมัพนัธ ์
และการใช้สถานการณ์จาํลอง เพ่ือเสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อการเรียนดา้นการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานท่ีทาํ 
นอกจากนี ้ผลการวิจยัยงัพบวา่ นกัเรยีนมีความรบัผิดชอบต่อการเรยีนดา้นการเอาใจใสต่อ่การเรยีนและงานท่ีทาํ สงูขึน้เมื่อ
เปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ใกลรุ้ง่  เฟ่ืองจนัทร ์(2558) ท่ีวิจยัเก่ียวกบัการสอนโดยใชว้ิธีการ
รว่มมือ ท่ีสง่ตอ่ความรบัผิดชอบตอ่การเรยีน พบวา่ นกัเรยีนหลงัเขา้รบัการสอนแบบรว่มมือ มีคะแนนความรบัผิดชอบเพ่ิมขึน้
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้จึงเห็นไดว้ิธีการสอนและเทคนิคการสอนท่ีผูว้ิจยันาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นสิง่หนึง่ท่ี
จะช่วยพฒันาความรบัผิดชอบต่อการเรียนทาํใหด้า้นการเอาใจใส่ต่อการเรียนและงานท่ีทาํ เพ่ิมสงูขึน้ ดา้นท่ี 2 การเสริมสรา้ง
ความรบัผิดชอบต่อการเรียนดา้นการตรงต่อเวลา ผูว้ิจัยไดป้ระยุกตใ์ชว้ิธีการสอนโดยการใชก้รณีตวัอย่างและการแสดง
บทบาทสมมุติเพ่ือการกระตุน้ผูเ้รียน เกิดแข่งขนั โดยผูว้ิจัยไดใ้ชห้ลกัการแข่งขนัการใชเ้วลามาประยุกตใ์ชใ้นการสอนเพ่ือ
กระตุน้ใหน้กัเรียนเรียนรู ้ความสาํคญัของการตรงต่อเวลา และผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการไม่ตรงต่อเวลา ซึ่งสอดคลอ้งกับ
แนวความคิดของ ทิศนา แขมมณี (2552) ท่ีว่า วิธีสอนโดยใชเ้กมเป็นวิธีการท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูเ้รือ่งตา่ง ๆ อย่างสนกุสนาน
และทา้ทายความสามารถ  โดยผูเ้รยีนเป็นผูเ้ลน่เอง ทาํใหไ้ดร้บัประสบการณต์รง เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่ม
สงู นอกจากนีจ้ากงานวิจยัของ วชัรนิทร ์หนสูมตน สใุจ สว่นไพโรจน ์และสรนิฎา ปตุิ  (2555) ท่ีศกึษาผลของรูปแบบการสอน
แบบบูรณาการกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูแ้ห่งตนและพฒันาการรูจ้ักและเขา้ใจตนเองของนกัศึกษา 
พบวา่ การรูจ้กัและเขา้ใจตนเองของนกัศกึษา ภายหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาการรูจ้กัและเขา้ใจตนเองเพ่ิม
สงูขึน้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นท่ี 3 การเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบตอ่การเรยีนดา้นความละเอียดรอบคอบ
ในการทาํงาน ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการประยกุตใ์ชก้รณีตวัอยา่งและการใชส้ถานการณจ์าํลอง เพ่ือใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาและพฒันา
ตนเองใหเ้กิดความรอบคอบ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2552) ท่ีกลา่ววา่ วิธีสอนโดยใชก้รณีตวัอยา่ง เป็น
วิธีการท่ีมุ่งช่วยใหผู้เ้รียนฝึกฝนการเผชิญและแกปั้ญหาโดยไม่ตอ้งรอใหเ้กิดปัญหาจรงิ เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคิด
วิเคราะห ์และเรียนรูค้วามคิดของผูอ่ื้น ช่วยใหผู้เ้รียนมีมุมมองท่ีกวา้งขึน้ และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อนา หวนัสนิ 
(2556) ท่ีศกึษาผลการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้รณีตวัอย่างพฒันาความสามารถเชิงวิเคราะห ์จากผลการศกึษาพบวา่นกัเรยีนมี
การพฒันาความสามารถเชิงวิเคราะหใ์นดา้นของความละเอียดรอบคอบอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นท่ี 4 การ
เสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อการเรียนด้านความเพียรพยายาม ผูว้ิจัยไดป้ระยุกตใ์ช้วิธีการสอนกลุ่มสมัพันธ์ และการ
อภิปรายกลุม่ย่อย ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนหลงัเขา้รว่มมีคะแนนความรบัผิดชอบต่อการเรียนดา้นความเพียรพยายามสงู
กวา่ก่อนเขา้รว่มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ พระจีรศกัดิ ์ บญุฤทธ์ิ (2554) ไดท้าํ
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การวิจัยเรื่องผลการใช้กิจกรรมกลุ่มดว้ยหลกัอิทธิบาท 4 ท่ีมีผลต่อความรบัผิดชอบในการเรียน จากวิจัยมีการประยุกต์
เทคนิคอภิปรายกลุ่มสถานการณ์จาํลองในการพฒันาความรบัผิดชอบต่อการเรียน ดา้นความเพียรพยายาม ผลการวิจัย
พบว่าหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่นกัเรียนมีการพฒันาความรบัผิดชอบในการเรียนดา้นความเพียรพยายาม สงูกว่าก่อน
การเขา้รว่มกิจกรรมอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชณิดา โคลงชยั (2554) ท่ีได้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรบัผิดชอบในการเรียนของนกัเรียน ความรบัผิดชอบในการเรียนเป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานท่ี
สาํคัญและจาํเป็นตอ้งปลูกฝังใหก้ับเยาวชน ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อความรบัผิดชอบในการเรียนของนักเรียน คือ 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และเจตคติต่อการเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  











มธัยมศกึษาตอนตน้ได ้ดงันัน้ งานวิจยัในครัง้ต่อไปควรนาํกิจกรรมแนะแนว ไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้โรงเรยีนในสงักดัอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยใหน้กัเรยีนพฒันาความรบัผิดชอบตอ่การเรยีนเพ่ิมมากขึน้ 
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